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ของบุคลากรร้อยละ	 71.79	 โดยหัวข้อ	 โอกาสก้าวหน้า 




















ความถูกต้องแม่นย�าของการทดสอบ 73.33 75.5 75 72.83
ความรวดเร็วทันเวลาที่ได้รับผลการทดสอบ 63 71 67.17 66.5
ราคาของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 70.83 70.67 71.33 70
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 67.67 72.33 71.5 69.17
ความหลากหลายที่มีให้เลือกตรวจ 66.33 70.5 72.17 70.17
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 74.17 74.33 74 72
ประโยชน์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ 76 73.83 74.5 74.33
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ความก ้าวหน ้าและความมั่นคงในงานให ้ ทัดเทียมกับ 
โรงพยาบาลที่มีระดับใกล้เคียงกัน	
	 กิตติกรรมประกาศ
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เชียงใหม่:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;	2541.
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(วิทยานิพนธ์).	เชียงใหม่:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;	2539.
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